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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
 Penelitian peranan penyuluh dalam proses pembelajaran peternak sapi 
potong di kecamatan Lengayang kabupaten Pesisir Selatan dapat disimpulkan : 
1. Kelompok ternak Rezeki Abadi merupakan salah satu kelompok ternak sapi 
potong di Kecamatan Lengayang yang berlokasi di Nagari Kambang Utara. 
Kelompok ini berjumlahkan anggota keseluruhan 30 orang. Kelompok ini 
dibentuk pada 5 Januari 2018 dengan dibawah pembina wali nagari Kambang 
Utara. 
2. Penyuluh peternakan Lengayang berada dibawah tanggung jawab Dinas 
Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan. Penyuluh 
beranggotakan 6 orang. Program yang dilakukan adalah membina kelompok-
kelompok dibidang peternakan serta membina masyarakat mengenai 
kesehatan hewan. 
3. Peranan penyuluh dalam proses pembelajaran peternak sapi potong di 
Kecamatan Lengayang dinilai masih berperan sedang dengan rata-rata skor 
291,75. Hal ini diniai peternak karena kurangnya kegiatan penyuluhan serta 
fasilitas yang kurang di berikan penyuluh.  
5.2. Saran 
 Dari kesimpulan diatas, maka saran yang bisa diberikan penulis yaitu: 
1. Untuk memperlancar kegiatan penyuluhan diharapkan peternak juga dapat 
memberikan waktu kepada penyuluh dalam kegiatan penyuluhannya. 
2. Penyuluhan di Kecamatan Lengayang hendaknya lebih ditingkatkan agar 
 
dapat terwujud peternak yang mempunyai pengetahuan yang baik dalam 
beternaknya. 
3. Peranan penyuluh sebagai pemimpin dan fasilitator hendaknya perlu 
ditingkatkan lebih lagi agar peternak bisa mendapatkan pembelajaran yang 
baik dari penyuluh sehingga peternak mendapatkan ilmu serta informasi 
yang lebih lagi dan bisa mengubah cara berpikirnya menjadi lebih baik lagi 
dalam beternak. 
 
 
